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一、BOT融资模式概念。BOT是Build- Operate- Transfer的简
称 , 即“建设- 经营- 移交”。BOT方式中 , 项目公司由一个或多个
投资者组成 , 通常包括工程承包公司和设备供应商等 , 主要形
式是政府同外商投资部门( 私营部门) 的 项 目 公 司 签 订 合 同 ,
由项目公司筹资和建设基础设施项目。项目公司在协议期内






我国西部面积广阔 , 戈壁沙漠浩瀚 , 消 息 比 较 闭 塞 , 基 础 设 施
落后。改革开放以来 , 西部的基础设施得到明显的改善 , 但交
通运输、邮电通信等基础设施建设耗资巨大 , 资金短缺影响西
部基础设施的进一步完善 , 且传统的融资模式已无法满足项
目建设的需求 , 分析如下 : 1.政府财政拨款。西部地区经济落
后 , 地方政府的财政收入有限 , 无法大 力 支 持 基 础 设 施 建 设 ,








配股 , 发行企业债券等方式 , 启动居民储蓄金。然而 , 当前我国
的上市公司主要集中在东部地区 , 西部所占比例很小 , 并且券




建设、经营、管理权有条件地让渡给私 人 企 业 或 外 国 投 资 者 ,










经济发展 , 缩小东西部差距 , 协调经济发展的区域平衡。
此外 , 采用BOT融资模式还可以为社会创造更多的就业机








感 , 最有力的措施就是建立健全、稳定 的 法 律 法 规 , 保 护 投 资
者的利益 , 因地制宜 , 制定使用于西部不同地区的BOT地方性
法规。同时 , 对外资企业可实行“国民待遇”等优惠政策 , 吸引
优秀外资企业投资西部建设。3.政府应积极引进实施BOT项目
的专门人才。BOT作为一种新型的投融资方式 , 其项目组织管
理方法、项目收费标准制定、项目纠纷 的 解 决 、公 司 的 谈 判 等
都有独特的运行规则 , 需要专门的人才来实施。所以 , BOT专才
在西部地区的缺乏急需政府政策的支持。4.政府应鼓励国内企
业积极参与到西部BOT融资项目中。基础设施建设具有用户明
确、需求稳定的特点 , 适合民营企业投资 , 且与外资企业相比 ,
国内企业存在很多优势。首先 , 国内企业熟悉国家的政治经济
环境和相应的法律法规。其次 , 没有文化差异。宗教信仰、民族
风俗习惯、文化传统、道德准则的差异 会 造 成 沟 通 、理 解 和 协
作上的困难 , 从而影响投资的经营活动效果 , 这种影响是间接
的但却是长远性的 , 对外来投资者的投资活动具有深远的意
义。再次 , 不存在汇率风险 , 无须担心汇率变动对项目盈利情
况的影响。
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